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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Sexto periodo de sesiones 
Bogotá,Colombia 
ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA 56a.SESION 
Celebrada en Bogotá e l miércoles 31 de 
agosto de 1955, a las 10:15 horas 
SUMARIO: 
Debate general (continuación) 
NOTA:Las correcciones que se hagan a esta acta deberán ser• 
redactadas en uno de los tres idiomas de trabajo (español, 
francés e inglés) y remitidas al Secretario de la Comisión, 
señor Alfonso Santa Cruz, antes de cuarenta y ocho horas. 
El texto de dichas' correcciones debe i r acompañado de una 
nota o estar incluido en una carta en papel con membrete, 
y l l evar la mención de la signatura del acta resumida 
correspondiente, o de preferencia, insertadas'•en un 
ejemplar mimeograf'iado del acta resumida» 
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También p r e s en t e s : 
Observadores des ignados por l o s Estados Miembros 
Sr.ALM;,SY Checos lovaquia 
Sr.KOTP Po lon ia 
Observadores des ignados por l o s Estados no miembros : 
S r . aLF-n.R0 I F0LAKC0 España 
Sr . FIORILO DELL., LENA I t a l i a 
Represen tantes de l o s Organismos E s p e c i a l i z a d o s : 
Sr.BOERMA Organ i zac i ón de l a s Nac iones 
Unidas para l a A g r i c u l t u r a 
y l a A l imen tac i ón • 
Sr.LARSEN . Banco I n t e r n a c i o n a l de Re -
cons t rucc i ón y Fomento 
Sr . LASO( Fondo Monetar io -
Sr . VERA( I n t e r n a c i o n a l 
Represen tan tes de Organ i zac i ones In te rgubernamenta l es : 
Sr.AMADOR Consejo In t e ramer i cano 
Económico y S o c i a l 
Represen tantes de Organ i zac i ones no Gubernamentales.: - . 
Ca t e go r í a A: 
S r t a . KAHN Federac ión S i n d i c a l Mundial 
S e c r e t a r í a : 
S r . PREBISCH D i r e c t o r . P r i n c i p a l a cargo 
de l a S e c r e t a r í a E j e c u t i v a 
Sr . SWENSQN S u b d i r e c t o r ' 
S r . URQUIDI D i r e c t o r ,Subsede de l a 
Comisión en México 
Sr.MARTINEZ CABANAS D i r e c t o r General Adjunto de 
l a Admin i s t r a c i ón . 
Sr.SANTA CRUZ ' S e c r e t a r i o de la Con f e r enc ia 




DEBATE GENERAL (continuación) 
El señor MULLER (Venezuela) e logia los programas de 
desarrol lo económico de Colombia, a s í como la solidez de las 
actividades técnicas y la acertada dirección de la CEFAL. A 
pesar de la di ferencia que existe entre la situación económica 
de Venezuela y. la de otros países latinoamericanos, dicho país 
reconoce en las conferencias interamericanas que el logro del 
bienestar colectivo está p° r encima de sus rropios intereses. 
Los países de la región pueden alcanzar grandes 
real izaciones consultándose mutuamente, pero sus programas no 
serán del todo eficaces s i no hallan comprensión por parte de lo 
países situados fuera del hemisferio y de economía más avanzada, 
El orador presenta a continuación un estudio de las 
condiciones económicas de su país y para f i n a l i z a r agradece la 
hospital idad que le han brindado el pueblo y e l gobierno de 
Colombia.!/ 
El señor McCULLOUGH (Fanamá) dice ruó.durante:el 
reríodo 1945-54 se observó en Panamá un aumento evidente del 
ingreso nacipnal y del consumo interno. Por otra parte, la 
formación de capital nacional bruto ha evidenciado notables 
f luctuaciones. En general, la tasa de acumulación de capita l , 
como en la mayoría de los raíses latinoamericanos, es r e l a t i -
vamente baja en Panamá. 
l/Eltexto íntegro del discurso del señor Muller aparece en e l 
Documento Informativo No.10 
/En lo 
E/CN.12/SR.56(VI) 
F á g , 5 
En lo ouo respecta a las finanzas públicas, e l ingreso 
y los gastes han aumentado en 16 y 9 millones de balboas, 
respectivamente, en ese mismo reríodc, en tanto que en 1954 
la deuda pública era dos veoss mayor cue la correspondiente 
a l año 1945. 
Se ha observado una evidente disminución en el monto 
de los- depósitos bancarics, debido a que' e l cap i ta l se ha 
orientado hacia la compensación de los d é f i c i t de la balanza 
de pagos. Los empréstitos concedidos en 1954 aumentaron en 
10 millones de balboas con respecto a la c i f ra de 1953. 
• Asimismo se han observado aumentos notables en 
determinados sectores industriales. La reducida- escala de las 
construcciones particulares jus t i f i c a , en cierta medida, que 
la deuda pública sea relativamente elevada, lo que se debe en 
parte a los préstamos concedidos para proyectos de construcción. 
En 1954 se cosechó doble cantidad de arroz, t r i go y 
f r í j o l e s ccn respecto al año 1945. Panamá ha ampliado su 
industria.del café y actualmente exhorta café y azúcar. La 
ganadería es t a l vez e l sector de economía que se ha 
desarrollado en forma más notable en los últimos añ^s. 
La gran expansión experimentada por el comercio exter ior 
a part ir de 1951 no se r e f l e j a del todo en las estadíst icas 
de que se dispone, ya que no incluyen las mercaderías importadas 
y reexportadas a través de la Zona Libre de ^clon. 




de c a r r e t e r a s de Panamá f i gu ran cerno uno de l o s p r i n c i p a l e s 
obstácu los para e l d e s a r r o l l o económico. A ese r espec to e l 
orador l lama la a tenc ión sobre e l amplio programa de cons t ruc -
c ión y reparac ión de c a r r e t e r a s que ha i n i c i a d o su gob i e rno . 
Desde hace ocho meses ha venido r ea l i z ándose e s tud i os 
r e l a c i onados con un programa de d e s a r r o l l o económico nac i cna l 
y e l Banco I n t e r n a c i o n a l ha venido a añadir un est ímulo a l a 
economía del p a í s . 
Desde hace cerca de dos años, un comité e s p e c i a l es tud ia 
l a s mejoras que podrían i n t r oduc i r s e en l a p o l í t i c a a r a n c e l a r i a 
i n t e r n a . 
El P r es iden t e man i f i e s t a aue, s i no hay o b j e c i ó n , i n v i t a r ^ 
a l o s observadores aue se encuentran presentes a que hagan uso 
de l a pa labra . 
As í queda acordado. 
El señor ALMAS Y (Checos lovaquia ) saluda, a l o s de-legados 
a l Sexto Feríodc de Ses iones de la Comisión Económica para 
América Lat ina en nombre de su gob i e rno , e l que por primera 
vez se h a l l a representado en es tas r e u n i c n e s . Desde hace 
mucho tiempo e x i s t e n r e l a c i o n e s económicas y comerc ia l es en t r e 
Checoslovaquia y l o s pa íses la t inoamer icanos y su gob ie rno 
ab r i ga l a esperanza de que e l l a s se i n t e n s i f i c a r á n en e l 
f u tu ro y de es te modo con t r ibu i rán a un mejor entendimiento 
ent re l a s nac iones . 
/Expresa e l 
E/CN.12/SR.56(VI) 
Fó.g. 7 
Expresa el orador que su país se interesa en numerosos 
productos de los países de América Latina y que está en 
condiciones de asegurar un mercado estable para e l l o s . Por 
otra parte, la industria de su país puede hacer .frente a las 
necesidades de aquellos países de la- región cuyas- economías 
se hallan en proceso de industr ia l ización. Está convencido de 
que será f ruc t í f e ro el. trabajo de l a Comisión y de que sus 
decisiones se r e f l e j a r án en las economías de los países 
participantes. 
El señor KOTT (Polonia) manifiesta su complacencia por 
- haber podido participar en e l trabajo de la' Comisión, Su 
gobierno cree que las comisiones- económicas regionales de las 
Naciones Un i c j a s están llamadas a desempeñar una función 
importante y expresa'que con frecuencia ha abogado por una 
mayor cooperación entre e l l a s . 
El progreso económico alcanzado por Polonia en la última 
.década -ha dado como resultado un rápido incremento del 
comercio exter ior . En especial , la mayor actividad industr ia l 
ha aumentado la demanda extranjera de materias primas, en 
tanto que e l crecimiento de la población urbana y e l 
mejoramiento del nivel de vida ha dado como resultado un 
aumento del volúmen de las importaciones de bienes de consumo 
sobre todo de productos alimenticios. Polonia puede ofrecer , 
en cambio, muchos productos de' exportación, desde' carbón y 
cemento hasta maquinaria y bienes manufacturados de todo tipo 




conven ien te i n t e n s i f i c a r l a s r e l a c i o n e s comerc i a l e s en t r e 
Po l on i a y l o s pa í s e s l a t i noamer i canos . En e f e c t o , según se 
desprende de las c i f r a s , e l come r c i o de Po l on ia con l a Argent ina 
y e l B r a s i l ya ha aumentado cons iderab lemente en l o s ú l t imos 
años .Po l on i a acogerá con b e n e p l á c i t o toda p r o p o s i c i ó n que puede 
f o rmular o t r o s p a í s e s , aun a q u e l l o s con l o s cua les no e x i s t e 
un convenio o f i c i a l de comerc io , pues, en t a l e s casos l o s 
in t e rcambios comerc i a l e s pueden hacerse por conducto de l o s 
bancos, de las, cámaras de comerc io o por o t r o s medios. 
E l señor F IORILI DELLA LENA. ( I t a l i a ) expresa e l r e c o n o -
c imiento de su -gobierno por l a opor tunidad que se l e ha brindac 
de p a r t i c i p a r en e l t r a b a j o . d e l a Comisión. La cooperac i ón 
e n t r e I t a l i a , y l o s pa í s e s l a t i noamer i canos data de muy an t i guo 
y- expresa l a c on f i anza en su p rosecuc i ón . E l gob i e rno de I t a l i í 
s e gu i r á l o s d e b a t e s ' d e l a Comisión cc-n mucho i n t e r é s , pues es t : 
ma oue sus d e c i s i o n e s serán de gran s i g n i f i c a c i ó n para e l 
f u t u r o económico de l c on t inen t e . . 
E l señor ALFARO Y POLANCO (España) expresa e l r e ccnoc im ie i 
t o de su gob ie rno por l a i n v i t a c i ó n de que ha sido- o b j e t o para 
hacerse r e p r e s e n t a r en es te p e r í odo de s e s i o n e s . E x i s t e n víncu' 
l o s c u l t u r a l e s e h i s t ó r i c o s i n d i s o l u b l e s en t r e España y Améric; 
L a t i n a , y su p a í s ha observado con o r g u l l o p a t e r n a l e l prcgres< 
y e l d e s a r r o l l o a lcanzado por. esos p a í s e s . Por l o t a n t o , Españ; 
c o n f í a en que se i n t e n s i f i c a r á l a cooperac ión y se e s t r echarán 
más l o s v í n c u l o s económicos . 
Se l e v a n t a l a s es i ón a l a s .11:1$ horas . 
